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1 3 0 Kisebb közlemények. 
( 1 5 2 5 ) . E l ő f o r d u l a z o n b a n a B e s z t e r c e i S z ó j e g y z é k b e n : e m i s s a -
r i u s , men. R e n d e s e n c s a k a mén-ló ö s s z e t é t e l b e n h a s z n á l t á k . A 
'ménes-nek a z o n b a n n e m c s a k g y ü j t ő n é v i j e l e n t é s e v a n , h a -
n e m e g y e s m é n t i s j e l e n t e t t r é g e n , p l . E q u o s w l g o Meneseketh 
( 1 5 2 1 ) . Menes, czbder wezetek lo ( 1 5 2 1 ) . A s z é k e l y e k n é l m a i s 
c s a k e g y s z e r ű e n l o v a t j e l e n t a ménös ( M T s z . ) . N e m l e h e t e t l e n , 
h o g y a ménes e r e d e t i l e g c s a k o l y a n k ö r ü l í r ó k i f e j e z é s v o l t , 
m i n t a monyas. D e a z i s l e h e t s é g e s , h o g y a n é m e t e r e d e t ű cső-
dör s z ó f e l v é t e l é v e l a mén t u l a j d o n k é p e n i j e l e n t é s e l a s s a n k é n t 
e l h o m á l y o s o d o t t . Beké Ödön. 
Bírópecsé t . (N. és Ny. II. 98.) 
Az 1877. évi XXII. t. c. A kisebb "polgári veres ügyekről,. 
30 . § - a í g y s z ó l : „ A f e l e k a z ü g y t á r g y a l á s á r a r e n d s z e r i n t 
a p e r e s f e l e k n e v e i t , a k e r e s e t t á r g y á t v a g y ö s s z e g é t s a t á r -
g y a l á s i d e j é t é s h e l y é t t a r t a l m a z ó i d é z v é n y k é z b e s í t é s e á l t a l 
h i v a t n a k m e g . 
„ A z i d é z v é n y a b í r ó á l t a l s a j á t k e z ű l e g a l á í r a n d ó s b í r ó i 
p e c s é t t e l l á t a n d ó e l , e n n e k r e n d e l e t é r e a k ö z s é g i - , a k ö r j e g y z ő , 
v á g y s e g é d e á l l í t j a k i . 
A z i d é z v é n y r ö v i d t a r t a l m a a b í r ó s á g n a p l ó j á b a , i l l e t ő 
r o v a t a i n a k k i t ö l t é s e á l t a l b e v e z e t e n d ő . 
H a a f e l e k s z ó b e l i f e l h í v á s r a m e g j e l e n t e k , í r á s b e l i , i d é z é s -
n e o n s z ü k s é g e s " . 
E z t a z o n b a n n e m r e s p e k t á l t á k b í r ó u r á i m é k s í g y h á r o m 
é v v e l k é s ő b b t ö b b v á r m e g y e a l i s p á n i h i v a t a l a , k ö z t e a b é k é s -
v á r m e g y e i i s , b e s z e d t é k a b í r ó á l t a l k e z e l t p e c s é t n y o m ó k a t s 
m é g e z z e l s e m s z ű n t m e g a s o k é v s z á z a d o s s z o k á s , m e r t n e m 
e s e t r ő l - e s e t r e k é s z ü l t e k a n é g y s z ö g l e t e s k é r e g p a p i r r a n y o m o t t 
p e c s é t e k , h a n e m h a l o i n s z á m r a h e v e r t e k a t ö r v é n y b í r ó z á r r a 
j á r ó h i v a t a l o s a l m á r i u m á b a n s m é g a k i l e n c v e n e s e s z t e n d ő k -
b e n i s l á t t a m i l y e n , m á r j ó l ö s s z e f o g d o s o t t i d é z ő t , m e l y e t s á r -
g a r é z - f o k o s o s b a k t e r k é z b e s í t e t t k i — . c s e l é d ü g y b e n — a n y á m -
n a k , m e g m o n d v á n h e l y é t é s i d e j é t , a h o l é s a m i k o r m e g k e l l 
j e l e n n i e , m a g á v a l h o z v á n a p e c s é t e t . 
R e n d s z e r i n t e l e g e t i s t e t t e k a z i l y e n m e g h í v á s n a k s h a 
n e m , — m i a p e c s é t á t v é t e l e - m e g t a g a d á s á v a l j á r t — , m é g e g y -
s z e r i n v i t á i t a t o t t s m a k a c s k o d á s e s e t é n n é l k ü l e t a r t o t t á k m e g 
a t á r g y a l á s t , n é m i s z i g o r í t o t t b ü n t e t é s s e l - — T ö r t é n t a z o n b a n 
e l ő v e z e t t e t é s i s , l e g i n k á b b a s s z o n y n á l , k i ü z e n t a b í r ó n a k s h a 
a z ü z e n e t k á r o m k o d á s v a g y b e c s ü l e t s é r t é s v o l t , * b i z m é g i á 
v e s s z ő z t e t t e a d e l i k v e n s t . E z t m á r a p a n d ú r h a j t o t t a v é g r e , a 
m i n d i g k é z n é l t a r t o t t d e r e s r e f e k t e t v é n a z i l l e t ő t . 
* Pl. ilyen: ,mondd meg a bírónak, hogy b . meg az anyját!' 
Népnyelv, néphagyomány. 131' 
N a g y m a g y a r o r s z á g h a t á r m e n t i i d e g e n n e m z e t i s é g ű l a k o s -
s á g á t móg> a h á b o r ú k i t ö r é s é i g i s p e c s é t t e l i d é z t é k , m e r t h o g y 
a l e g t ö b b - ú g y s e m t u d o t t o l v a s n i , m é g k e v é s b b é n e v é t a v é t í v 
a l á í r n i . 
É r d e k e s l e n n e m e g t u d n i , m i é r t e i g á n y v é s t e p e c s é t n y o m ó -
r ó l s z ó l A r a n y J á n o s a „ N a g y i d a t c i g á n y o k " - b a n , a m i k o r a c i -
g á n y o k t ú l n y o m ó r é s z e m a i s a n a l f a b é t a é s a r é z ü s t t ő l m é g 
m e s s z e a - b e t ű v é s é s . — E l l e n b e n f é l é v s z á z a d e l ő t t i s l á t t a m m é g 
n e m e g y v á s á r o n v á n d o r v é s n ö k ö t , k i n é h á n y p e r c a l a t t a v e v ő 
s z e m e l á t t á r a á l l í t o t t a e l ő a p e c s é t n y o m ó k a t é s p e d i g a h o m o r ú t 
v é s v e , a d o m b o r ú t k i s é r c d u c u m a t r i c á k k a l k i k a l a p á c s o l v a , 
A l i s p á n i h i v a t a l u n k b a n m a i s ő r z i k a p e c s é t n y o m ó k a t s 
k ö z t e n e m e g y e n e z e r h é t s z á z a s a z é v s z á m , a „ T a r o s a k ö z s á g " 
fel í r á s ú n 1 7 7 5 . ( M a K ö r ö s t a r o s a . ) 
V a n a z o n b a n s o k k a l r é g i b b k e l e t ű i s , d e a z o k o l y a n k o -
p o t t a k , h o g y n e m b e t ű z h e t ő k i s e i m a s z ö v e g e , s e m d á t u m a . 
Kner Izidor. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Tudja a diirgést. 
M e g t ö r t é n i k , h o g y a t o l v a j o l y ü g y e s e n e m e l i e l a z t , a m i r e 
s z ü k s é g e v a n , h o g y s e n k i s e m v e s z i é s z r e . A k ö r ü l m é n y e k b ő l 
b i z t o s a n m e g á l l a p í t h a ' t ó , h o g y a l o p o t t h o l m i t c s a k a z v i h e t t e 
e l , a k i a h á z k ö r n y é k é t , a z u d v a r t j ó l i s m e r t e , a k i m á r j á r t o t t . 
A z i l y e n e m b e r r ő l a z t s z o k t á k m o n d a n i S z e n t e s e n : „ o l y a n v a l a -
k i n e k k e l l e t t i t t j á r n i , a k i tutta a dürgést". 
A s z ó l á s t é n c s a k i l y e n h a n g u l a t ú h e l y z e t b e n h a l l o t t a m . 
J ó l i s m e r e m S z e n t e s n y e l v é t , d e h o g y m é g b i z t o s a b b l e g y e k 
d o l g o m b a n , t u d a k o z ó d t a m , h o g y m i t i s é r t e n e k n á l u n k e z e n a 
s z ó l á s o n . E g y s z e n t e s i ö r e g a s s z o n y e z t m o n d t a s z ó s z e r i n t : „ H a 
i d e e i l g y i i n v a l a k i , o s z t á n l á t t y a , h o g y m i h u n v a n . H a e l l o p n a k 
valamit , az t m o n d j á k : tutta az ott a diirgést, tutta, hogy mi 
hun van". E g y m á s i k p e d i g e z t m o n d o t t a : „ T u d j a a d ü r g é s t . 
H a n e m t u d j a , n e m i s t u d l o p n i " . T U R I K Á R O L Y C e g l é d r ő l í g y 
i s m e r i ( s z ó b e l i k ö z l é s ) : „Ismeri a dürgést — j e l e n t é s e ' t u d j a a 
j á r á s t , j á r a t o s v l m b e n ' . R á t a n á s z - e a m i t a n y á n k r a , k ü l ö n b é 
h o n n e t a l á n á i m á n n o , h á s z e n ismered te. ára felé a diirgést. I s -
m e r e m h á t , s o k á t j á r t a m é m m á á r a . — H a l l o m , h o g y m e g l o p -
t a k b e n n e t e k e t . M e g á m , a f e n e m é n e m e t t e m e g a l á b a s z á r á t , 
m i k ó e l ő s z ő a z u d v a r ú n k b a g y ü t t . Mer csak ismerős tehette, 
9* 
